














































































1　調 査 日：2009年 1月 19日～ 24日



















































































7時間未満 度数 72 27 99
総和の％ 52.9％ 19.9％ 72.8％
調整済み残差 0.6 － 0.6
7時間以上 度数 25 12 37
総和の％ 18.4％ 8.8％ 27.2％
調整済み残差 － 0.6 0.6
合　計
度数 97 39 136




30分以上 60分未満 37 27.2
60分以上 90分未満 49 36












































表 7　精神的な健康と身体的な健康の関係 表 8　健康改善への意識











健　康 度数 90 5 95 少しでもよくしたい 62 45.6
精神的に健康の％ 94.7％ 5.3％ 100.0％ 合　計 136 100
身体的に健康の％ 91.8％ 13.2％ 69.9％
総和の％ 66.2％ 3.7％ 69.9％
調整済み残差 9 － 9
不健康 度数 8 33 41
精神的に健康の％ 19.5％ 80.5％ 100.0％
身体的に健康の％ 8.2％ 86.8％ 30.1％
調整済み残差 － 9 9
総和の％ 5.9％ 24.3％ 30.1％
合　計 度数 98 38 136
精神的に健康の％ 72.1％ 27.9％ 100.0％
身体的に健康の％ 100.0％ 100.0％ 100.0％






度数 ％ 度数 ％
健　康 95 69.9 98 72.1
不健康 41 30.1 38 27.9















疲労感 そうである ややそうである どちらでもない あまりそうではない そうではない 合　計
集中力がない
24 58 38 13 3 136（人）
17.6 42.6 27.9 9.6 2.2 100（％）
足がだるい
14 33 36 22 31 136（人）
10.3 24.3 26.5 16.2 22.8 100（％）
無口になっている
14 25 48 21 28 136（人）
10.3 18.4 35.3 15.4 20.6 100（％）
動くのが面倒である
19 45 33 21 18 136（人）
14.0 33.1 24.3 15.4 13.2 100（％）
あくびがでる
41 61 26 5 3 136（人）
30.1 44.9 19.1 3.7 2.2 100（％）
眼が疲れている
38 46 31 13 8 136（人）
27.9 33.8 22.8 9.6 5.9 100（％）
思考力が低下している
21 45 48 14 8 136（人）
15.4 33.1 35.3 10.3 5.9 100（％）
腕がだるい
10 20 49 24 33 136（人）
7.4 14.7 36.0 17.6 24.3 100（％）
話をするのが嫌である
8 12 42 30 44 136（人）
5.9 8.8 30.9 22.1 32.4 100（％）
座りたい
29 35 39 19 14 136（人）
21.3 25.7 28.7 14.0 10.3 100（％）
眠い
56 55 16 3 6 136（人）
41.2 40.4 11.8 2.2 4.4 100（％）
肩がこっている
39 31 27 21 18 136（人）
28.7 22.8 19.9 15.4 13.2 100（％）
考えがまとまらない
34 36 43 16 7 136（人）
25.0 26.5 31.6 11.8 5.1 100（％）
身体がだるい
19 30 42 26 19 136（人）
14.0 22.1 30.9 19.1 14.0 100（％）
元気がない
9 23 38 30 36 136（人）
6.6 16.9 27.9 22.1 26.5 100（％）
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疲労感 そうである ややそうである どちらでもない あまりそうではない そうではない 合　計
立っているのが辛い
10 22 48 31 25 136（人）
7.4 16.2 35.3 22.8 18.4 100（％）
気分転換がしたい
67 32 20 8 9 136（人）
49.3 23.5 14.7 5.9 6.6 100（％）
眼がしょぼしょぼ 
している
28 41 37 13 17 136（人）
20.6 30.1 27.2 9.6 12.5 100（％）
根気がなくなっている
21 29 53 16 17 136（人）
15.4 21.3 39.0 11.8 12.5 100（％）
体が重く感じる
19 34 50 14 19 136（人）
14.0 25.0 36.8 10.3 14.0 100（％）
ゆううつな気分がする
19 38 39 22 18 136（人）
14.0 27.9 28.7 16.2 13.2 100（％）
何もしたくない
18 31 42 24 21 136（人）
13.2 22.8 30.9 17.6 15.4 100（％）
横になりたい
30 33 34 20 19 136（人）
22.1 24.3 25.0 14.7 14.0 100（％）
首筋がはっている
22 24 44 20 26 136（人）




































カテゴリー 生活習慣 必ず 多い 少ない 全くない 合計
???????
朝食後歯磨きをする
92 20 22 2 136（人）
67.6 14.7 16.2 1.5 100（％）
昼食後歯磨きをする
12 13 77 34 136（人）
8.8 9.6 56.6 25 100（％）
夕食後歯磨きをする
91 25 17 3 136（人）
66.9 18.4 12.5 2.2 100（％）
トイレ後の手洗い（学校）をする
121 12 2 1 136（人）
89.0 8.8 1.5 0.7 100（％）
トイレ後の手洗い（自宅）をする
103 20 10 3 136（人）
75.7 14.7 7.4 2.2 100（％）
帰宅時にうがいをする
46 30 43 17 136（人）
33.8 22.1 31.6 12.5 100（％）
帰宅時に手洗いをする
71 35 21 9 136（人）
52.2 25.7 15.4 6.6 100（％）
入浴やシャワーをしない日に顔を洗って寝る
85 22 19 10 136（人）
62.5 16.2 14 7.4 100（％）
出かける前に整髪する
102 20 9 5 136（人）
75.0 14.7 6.6 3.7 100（％）
就寝時に寝巻きに着替える
112 10 5 9 136（人）
82.4 7.4 3.7 6.6 100（％）
?????
朝起きたら「おはよう」
66 28 28 14 136（人）
48.5 20.6 20.6 10.3 100（％）
帰宅したら「ただいま」
82 24 18 12 136（人）
60.3 17.6 13.2 8.8 100（％）
食事の前「いただきます」
73 27 27 9 136（人）
53.7 19.9 19.9 6.6 100（％）
食事の後に「ごちそうさま」
76 28 23 9 136（人）
55.9 20.6 16.9 6.6 100（％）
?????????
寝巻をたたむ
45 30 43 18 136（人）
33.1 22.1 31.6 13.2 100（％）
布団をたたむ・整える
24 31 53 28 136（人）
17.6 22.8 39 20.6 100（％）
整髪後、落ちた髪の毛を拾う
33 37 47 19 136（人）
24.3 27.2 34.6 14 100（％）
食事の片づけ 
（食器を片づける、机を拭く）
50 43 32 11 136（人）
36.8 31.6 23.5 8.1 100（％）
洗髪後の片づけ 
（落ちた髪、排水口の髪などを取る）
24 32 45 35 136（人）
17.6 23.5 33.1 25.7 100（％）
ゴミを出す
23 26 48 39 136（人）
16.9 19.1 35.3 28.7 100（％）
食器を洗う
32 40 45 19 136（人）
23.5 29.4 33.1 14 100（％）
???食事は 3回食べる
55 30 38 13 136（人）
40.4 22.1 27.9 9.6 100（％）
毎日、朝食を食べる
54 24 38 20 136（人）




カテゴリー 生活習慣 必ず 多い 少ない 全くない 合計
? ?? ??
間食する
46 59 24 7 136（人）
33.8 43.4 17.6 5.1 100（％）
外食をよくする（週 4回以上）
7 26 78 25 136（人）
5.1 19.1 57.4 18.4 100（％）
栄養バランスを考える
8 34 67 27 136（人）
5.9 25 49.3 19.9 100（％）
便秘がある
22 35 46 33 136（人）
16.2 25.7 33.8 24.3 100（％）
食生活は適切である
6 31 71 28 136（人）
4.4 22.8 52.2 20.6 100（％）
? ?????
定期的な運動をする（20分以上の運動）
13 18 63 42 136（人）
9.6 13.2 46.3 30.9 100（％）
スポーツが好き
55 33 34 14 136（人）
40.4 24.3 25 10.3 100（％）
運動をすると気持ちが良い
67 39 26 4 136（人）
49.3 28.7 19.1 2.9 100（％）
体は柔軟性がある
16 25 58 37 136（人）
11.8 18.4 42.6 27.2 100（％）
運動は健康維持のために欠かせない
34 43 48 11 136（人）
25 31.6 35.3 8.1 100（％）
もっと運動をしたい
63 36 32 5 136（人）
















足がだるい 健　康 度数 5 24 22 19 25 95
調整済み残差 － 2.9 0.4 － 1.3 1.8 1.5
P＜ 0.01 不健康 度数 9 9 14 3 6 41
調整済み残差 2.9 － 0.4 1.3 － 1.8 － 1.5











健　康 度数 6 17 31 17 24 95
調整済み残差 － 2.3 － 0.2 － 1 1.2 2.1
不健康 度数 8 8 17 4 4 41
調整済み残差 2.3 0.2 1 － 1.2 － 2.1
合　計 度数 14 25 48 21 28 136
動くのが面倒 健　康 度数 10 27 24 18 16 95
調整済み残差 － 1.8 － 1.8 0.4 1.7 1.9
P＜ 0.05 不健康 度数 9 18 9 3 2 41
調整済み残差 1.8 1.8 － 0.4 － 1.7 － 1.9
合　計 度数 19 45 33 21 18 136
あくびがでる 健　康 度数 20 47 21 4 3 95
調整済み残差 － 3.5 1.6 1.3 0.5 1.2
P＜ 0.05 不健康 度数 21 14 5 1 0 41
調整済み残差 3.5 － 1.6 － 1.3 － 0.5 － 1.2
合　計 度数 41 61 26 5 3 136
眼が疲れている 健　康 度数 21 31 27 9 7 95
調整済み残差 － 2.3 － 0.4 2.4 － 0.1 1.1
P＜ 0.05 不健康 度数 17 15 4 4 1 41
調整済み残差 2.3 0.4 － 2.4 0.1 － 1.1
合　計 度数 38 46 31 13 8 136
思考力が低下し
ている
健　康 度数 8 32 37 12 6 95
調整済み残差 － 3.4 0.2 1.4 1.4 0.3
P＜ 0.05 不健康 度数 13 13 11 2 2 41
調整済み残差 3.4 － 0.2 － 1.4 － 1.4 － 0.3
合　計 度数 21 45 48 14 8 136
腕がだるい 健　康 度数 4 10 34 19 28 95
調整済み残差 － 2.1 － 2.1 － 0.1 1.1 2.2
P＜ 0.05 不健康 度数 6 10 15 5 5 41
調整済み残差 2.1 2.1 0.1 － 1.1 － 2.2
合　計 度数 10 20 49 24 33 136
話すのが嫌であ
る
健　康 度数 3 6 25 23 38 95
調整済み残差 － 2.1 － 1.6 － 1.8 0.9 2.9
P＜ 0.01 不健康 度数 5 6 17 7 6 41
調整済み残差 2.1 1.6 1.8 － 0.9 － 2.9
合　計 度数 8 12 42 30 44 136
眠い 健　康 度数 27 47 13 2 6 95
調整済み残差 － 4.6 3.3 1.1 － 0.1 1.6
P＜ 0.01 不健康 度数 29 8 3 1 0 41
調整済み残差 4.6 － 3.3 － 1.1 0.1 － 1.6
合　計 度数 56 55 16 3 6 136
肩がこる 健　康 度数 19 23 22 17 14 95
調整済み残差 － 3.4 0.6 1.5 1.2 0.8
P＜ 0.05 不健康 度数 20 8 5 4 4 41
調整済み残差 3.4 － 0.6 － 1.5 － 1.2 － 0.8
合　計 度数 39 31 27 21 18 136
考えがまとまら
ない
健　康 度数 15 25 34 14 7 95
調整済み残差 － 3.8 － 0.1 1.6 1.6 1.8
P＜ 0.01 不健康 度数 19 11 9 2 0 41
調整済み残差 3.8 0.1 － 1.6 － 1.6 － 1.8









身体がだるい 健　康 度数 10 15 31 22 17 95
調整済み残差 － 1.8 － 2.7 0.7 1.8 2
P＜ 0.01 不健康 度数 9 15 11 4 2 41
調整済み残差 1.8 2.7 － 0.7 － 1.8 － 2
合　計 度数 19 30 42 26 19 136
元気がない 健　康 度数 2 8 25 26 34 95
調整済み残差 － 3.2 － 4 － 0.6 2.3 3.7
P＜ 0.01 不健康 度数 7 15 13 4 2 41
調整済み残差 3.2 4 0.6 － 2.3 － 3.7
合　計 度数 9 23 38 30 36 136
立っているのが
辛い
健　康 度数 3 12 33 27 20 95
調整済み残差 － 2.9 － 1.7 － 0.2 2.4 1.2
P＜ 0.01 不健康 度数 7 10 15 4 5 41
調整済み残差 2.9 1.7 0.2 － 2.4 － 1.2
合　計 度数 10 22 48 31 25 136
気分転換がした
い
健　康 度数 38 25 17 8 7 95
調整済み残差 － 3.3 1.2 1.6 1.9 0.5
P＜ 0.05 不健康 度数 29 7 3 0 2 41
調整済み残差 3.3 － 1.2 － 1.6 － 1.9 － 0.5
合　計 度数 67 32 20 8 9 136
眼がしょぼしょ
ぼする
健　康 度数 16 24 29 13 13 95
調整済み残差 － 1.6 － 1.9 1.3 2.5 0.6
P＜ 0.05 不健康 度数 12 17 8 0 4 41
調整済み残差 1.6 1.9 － 1.3 － 2.5 － 0.6
合　計 度数 28 41 37 13 17 136
根気がなくなっ
ている
健　康 度数 8 16 40 15 16 95
調整済み残差 － 3.4 － 1.9 1.1 2.2 2.3
P＜ 0.01 不健康 度数 13 13 13 1 1 41
調整済み残差 3.4 1.9 － 1.1 － 2.2 － 2.3
合　計 度数 21 29 53 16 17 136
体が重く感じる 健　康 度数 8 19 39 12 17 95
調整済み残差 － 2.8 － 2 1.6 1.4 2
P＜ 0.01 不健康 度数 11 15 11 2 2 41
調整済み残差 2.8 2 － 1.6 － 1.4 － 2
合　計 度数 19 34 50 14 19 136
憂鬱な気分がす
る
健　康 度数 7 17 33 20 18 95
調整済み残差 － 3.4 － 4 2.4 2.4 3
P＜ 0.01 不健康 度数 12 21 6 2 0 41
調整済み残差 3.4 4 － 2.4 － 2.4 － 3
合　計 度数 19 38 39 22 18 136
何もしたくない 健　康 度数 6 15 32 24 18 95
調整済み残差 － 3.6 － 3 1.1 3.5 1.7
P＜ 0.01 不健康 度数 12 16 10 0 3 41
調整済み残差 3.6 3 － 1.1 － 3.5 － 1.7
合　計 度数 18 31 42 24 21 136
横になりたい 健　康 度数 16 22 22 19 16 95
調整済み残差 － 2.2 － 0.5 － 0.8 2.7 1.5
P＜ 0.05 不健康 度数 14 11 12 1 3 41
調整済み残差 2.2 0.5 0.8 － 2.7 － 1.5



















健　康 度数 6 19 31 16 26 98
調整済み残差 － 2.6 0.5 － 1.4 0.5 2.8
P＜ 0.01 不健康 度数 8 6 17 5 2 38
調整済み残差 2.6 － 0.5 1.4 － 0.5 － 2.8
合　計 度数 14 25 48 21 28 136
動くのが面倒 健　康 度数 9 27 27 18 17 98
調整済み残差 － 2.6 － 2.2 1.4 1.5 2.3
P＜ 0.01 不健康 度数 10 18 6 3 1 38
調整済み残差 2.6 2.2 － 1.4 － 1.5 － 2.3
合　計 度数 19 45 33 21 18 136
あくびがでる 健　康 度数 21 50 21 3 3 98
調整済み残差 － 3.6 2.3 1.1 － 0.6 1.1
P＜ 0.01 不健康 度数 20 11 5 2 0 38
調整済み残差 3.6 － 2.3 － 1.1 0.6 － 1.1
合　計 度数 41 61 26 5 3 136
眼が疲れている 健　康 度数 21 30 28 12 7 98
調整済み残差 － 2.7 － 1.3 2.6 1.7 1
P＜ 0.01 不健康 度数 17 16 3 1 1 38
調整済み残差 2.7 1.3 － 2.6 － 1.7 － 1
合　計 度数 38 46 31 13 8 136
思考力が低下し
ている
健　康 度数 9 34 37 11 7 98
調整済み残差 － 3.2 0.6 1 0.6 1
P＜ 0.05 不健康 度数 12 11 11 3 1 38
調整済み残差 3.2 － 0.6 － 1 － 0.6 － 1
合　計 度数 21 45 48 14 8 136
腕がだるい 健　康 度数 5 8 35 20 30 98
調整済み残差 － 1.6 － 3.5 － 0.1 1.4 2.8
P＜ 0.01 不健康 度数 5 12 14 4 3 38
調整済み残差 1.6 3.5 0.1 － 1.4 － 2.8
合　計 度数 10 20 49 24 33 136
話すのが嫌であ
る
健　康 度数 4 8 23 25 38 98
調整済み残差 － 1.4 － 0.4 － 3 1.6 2.6
P＜ 0.01 不健康 度数 4 4 19 5 6 38
調整済み残差 1.4 0.4 3 － 1.6 － 2.6









眠い 健　康 度数 30 47 13 2 6 98
調整済み残差 － 4 2.9 0.9 － 0.2 1.6
P＜ 0.01 不健康 度数 26 8 3 1 0 38
調整済み残差 4 － 2.9 － 0.9 0.2 － 1.6
合　計 度数 56 55 16 3 6 136
肩がこる 健　康 度数 19 23 23 17 16 98
調整済み残差 － 3.8 0.3 1.7 1 1.7
P＜ 0.01 不健康 度数 20 8 4 4 2 38
調整済み残差 3.8 － 0.3 － 1.7 － 1 － 1.7
合　計 度数 39 31 27 21 18 136
考えがまとまら
ない
健　康 度数 16 27 35 13 7 98
調整済み残差 － 3.8 0.5 1.6 0.9 1.7
P＜ 0.01 不健康 度数 18 9 8 3 0 38
調整済み残差 3.8 － 0.5 － 1.6 － 0.9 － 1.7
合　計 度数 34 36 43 16 7 136
身体がだるい 健　康 度数 11 12 33 23 19 98
調整済み残差 － 1.5 － 4.4 1.1 2.1 2.9
P＜ 0.01 不健康 度数 8 18 9 3 0 38
調整済み残差 1.5 4.4 － 1.1 － 2.1 － 2.9
合　計 度数 19 30 42 26 19 136
元気がない 健　康 度数 3 8 27 27 33 98
調整済み残差 － 2.7 － 4.4 － 0.2 2.5 3.1
P＜ 0.01 不健康 度数 6 15 11 3 3 38
調整済み残差 2.7 4.4 0.2 － 2.5 － 3.1
合　計 度数 9 23 38 30 36 136
立っているのが
辛い
健　康 度数 4 12 35 24 23 98
調整済み残差 － 2.3 － 2 0.2 0.8 2.5
P＜ 0.01 不健康 度数 6 10 13 7 2 38
調整済み残差 2.3 2 － 0.2 － 0.8 － 2.5
合　計 度数 10 22 48 31 25 136
眼がしょぼしょ
ぼする
健　康 度数 16 26 29 13 14 98
調整済み残差 － 2 － 1.5 1 2.4 1
P＜ 0.05 不健康 度数 12 15 8 0 3 38
調整済み残差 2 1.5 － 1 － 2.4 － 1
合　計 度数 28 41 37 13 17 136
根気がなくなっ
ている
健　康 度数 11 16 40 14 17 98
調整済み残差 － 2.2 － 2.3 0.7 1.5 2.7
P＜ 0.01 不健康 度数 10 13 13 2 0 38
調整済み残差 2.2 2.3 － 0.7 － 1.5 － 2.7
合　計 度数 21 29 53 16 17 136
体が重く感じる 健　康 度数 11 19 38 12 18 98
調整済み残差 － 1.5 － 2.4 0.8 1.2 2.4
P＜ 0.05 不健康 度数 8 15 12 2 1 38
調整済み残差 1.5 2.4 － 0.8 － 1.2 － 2.4
合　計 度数 19 34 50 14 19 136
憂鬱な気分がす
る
健　康 度数 9 17 34 20 18 98
調整済み残差 － 2.6 － 4.4 2.5 2.2 2.8
P＜ 0.01 不健康 度数 10 21 5 2 0 38
調整済み残差 2.6 4.4 － 2.5 － 2.2 － 2.8








何もしたくない 健　康 度数 5 17 35 23 18 98
調整済み残差 － 4.5 － 2.4 2 2.9 1.5
P＜ 0.01 不健康 度数 13 14 7 1 3 38
調整済み残差 4.5 2.4 － 2 － 2.9 － 1.5
合　計 度数 18 31 42 24 21 136
首筋がはってい
る
健　康 度数 13 12 36 15 22 98
調整済み残差 － 1.5 － 2.7 1.8 0.3 1.6
P＜ 0.01 不健康 度数 9 12 8 5 4 38
調整済み残差 1.5 2.7 － 1.8 － 0.3 － 1.6

























健　康 度数 48 23 19 5 95
調整済み残差 0.7 1.6 － 0.3 － 2.9
P＜ 0.05 不健康 度数 18 5 9 9 41
調整済み残差 － 0.7 － 1.6 0.3 2.9
合　計 度数 66 28 28 14 136
食生活が適切 健　康 度数 6 23 54 12 95
調整済み残差 1.6 0.6 1.6 － 3.5
P＜ 0.01 不健康 度数 0 8 17 16 41
調整済み残差 － 1.6 － 0.6 － 1.6 3.5















健　康 度数 55 23 13 4 95
調整済み残差 3.1 － 1.8 － 2.5 1.3
P＜ 0.01 不健康 度数 12 16 13 0 41
調整済み残差 － 3.1 1.8 2.5 － 1.3
合　計 度数 67 39 26 4 136
運動は健康維持に
欠かせない
健　康 度数 28 34 25 8 95
調整済み残差 1.8 1.6 － 3.3 0.2
P＜ 0.01 不健康 度数 6 9 23 3 41
調整済み残差 － 1.8 － 1.6 3.3 － 0.2
合　計 度数 34 43 48 11 136
もっと運動をした
い
健　康 度数 48 26 16 5 95
調整済み残差 1.5 0.4 － 2.8 1.5
P＜ 0.01 不健康 度数 15 10 16 0 41
調整済み残差 － 1.5 － 0.4 2.8 － 1.5











間食をする 健　康 度数 27 48 19 4 98
調整済み残差 － 2.5 2.1 0.9 － 0.9
P＜ 0.05 不健康 度数 19 11 5 3 38
調整済み残差 2.5 － 2.1 － 0.9 0.9
合　計 度数 46 59 24 7 136
食生活が適切 健　康 度数 6 27 55 10 98
調整済み残差 1.6 2.1 1.5 － 4.8
P＜ 0.01 不健康 度数 0 4 16 18 38
調整済み残差 － 1.6 － 2.1 － 1.5 4.8
合　計 度数 6 31 71 28 136
運動をすると気持
ちがいい
健　康 度数 57 22 15 4 98
調整済み残差 3.3 － 2.6 － 1.8 1.3
P＜ 0.01 不健康 度数 10 17 11 0 38
調整済み残差 － 3.3 2.6 1.8 － 1.3
合　計 度数 67 39 26 4 136
運動は健康維持に
欠かせない
健　康 度数 32 32 25 9 98
調整済み残差 3.3 0.4 － 3.8 0.8
P＜ 0.01 不健康 度数 2 11 23 2 38
調整済み残差 － 3.3 － 0.4 3.8 － 0.8





























同居者あり 度数 107 9 3 8 127
調整済み残差 2.2 － 0.4 － 3.1 － 0.6
P＜ 0.05 一人暮らし 度数 5 1 2 1 9
調整済み残差 － 2.2 0.4 3.1 0.6
合計 度数 112 10 5 9 136
挨拶をする 
（おはよう）
同居者あり 度数 65 27 26 9 127
調整済み残差 2.3 0.7 － 0.1 － 4.6
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 1 1 2 5 9
調整済み残差 － 2.3 － 0.7 0.1 4.6
合計 度数 66 28 28 14 136
挨拶をする 
（ただいま）
同居者あり 度数 82 23 15 7 127
調整済み残差 3.8 0.5 － 1.8 － 5.1
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 0 1 3 5 9
調整済み残差 － 3.8 － 0.5 1.8 5.1
合計 度数 82 24 18 12 136
後片付け 
（洗髪後）
同居者あり 度数 20 31 45 31 127
調整済み残差 － 2.2 0.9 2.2 － 1.3
P＜ 0.05 一人暮らし 度数 4 1 0 4 9
調整済み残差 2.2 － 0.9 － 2.2 1.3
合計 度数 24 32 45 35 136
家事分担 
（ゴミ出し）
同居者あり 度数 15 26 48 38 127
調整済み残差 － 6 1.5 2.3 1.2
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 8 0 0 1 9
調整済み残差 6 － 1.5 － 2.3 － 1.2
合計 度数 23 26 48 39 136
家事分担 
（食器洗い）
同居者あり 度数 24 40 45 18 127
調整済み残差 － 4.8 2 2.2 0.3
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 8 0 0 1 9
調整済み残差 4.8 － 2 － 2.2 － 0.3













食事は 3回とる 同居者あり 度数 54 27 37 9 127
調整済み残差 1.9 － 0.8 1.2 － 3.7
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 1 3 1 4 9
調整済み残差 － 1.9 0.8 － 1.2 3.7
合計 度数 55 30 38 13 136
毎朝食事をとる 同居者あり 度数 53 22 37 15 127
調整済み残差 1.8 － 0.4 1.2 － 3.6
P＜ 0.01 一人暮らし 度数 1 2 1 5 9
調整済み残差 － 1.8 0.4 － 1.2 3.6













男 度数 20 16 3 0 39
調整済み残差 － 2.5 4.3 － 1.1 － 1.1
P＜ 0.01 女 度数 71 9 14 3 97
調整済み残差 2.5 － 4.3 1.1 1.1
合計 度数 91 25 17 3 136
帰宅後うがいをす
る
男 度数 12 7 10 10 39
調整済み残差 － 0.5 － 0.7 － 1 2.9
P＜ 0.01 女 度数 34 23 33 7 97
調整済み残差 0.5 0.7 1 － 2.9
合計 度数 46 30 43 17 136
洗顔して寝る 男 度数 16 9 11 3 39
調整済み残差 － 3.3 1.4 3 0.1
P＜ 0.01 女 度数 69 13 8 7 97
調整済み残差 3.3 － 1.4 － 3 － 0.1
合計 度数 85 22 19 10 136
整髪をする 男 度数 23 8 3 5 39
調整済み残差 － 2.7 1.2 0.3 3.6
P＜ 0.01 女 度数 79 12 6 0 97
調整済み残差 2.7 － 1.2 － 0.3 － 3.6
合計 度数 102 20 9 5 136
就寝時寝巻きに着
替える
男 度数 27 4 2 6 39
調整済み残差 － 2.5 0.8 0.6 2.6
P＜ 0.05 女 度数 85 6 3 3 97
調整済み残差 2.5 － 0.8 － 0.6 － 2.6
合計 度数 112 10 5 9 136
片付け 
（寝巻きをたたむ）
男 度数 5 8 17 9 39
調整済み残差 － 3.2 － 0.3 1.9 2.1
P＜ 0.01 女 度数 40 22 26 9 97
調整済み残差 3.2 0.3 － 1.9 － 2.1














男 度数 6 10 11 12 39
調整済み残差 － 1.5 － 0.3 － 1 3.6
P＜ 0.01 女 度数 27 27 36 7 97
調整済み残差 1.5 0.3 1 － 3.6
合計 度数 33 37 47 19 136
食事は 3回とる 男 度数 11 9 11 8 39
調整済み残差 － 1.8 0.2 0 2.8
P＜ 0.05 女 度数 44 21 27 5 97
調整済み残差 1.8 － 0.2 0 － 2.8
合計 度数 55 30 38 13 136
便秘をする 男 度数 0 4 18 17 39
調整済み残差 － 3.2 － 2.6 1.9 3.3
P＜ 0.01 女 度数 22 31 28 16 97
調整済み残差 3.2 2.6 － 1.9 － 3.3






















腕がだるい P＜ 0.05 P＜ 0.05
話をするのが嫌である P＜ 0.01









































朝食後歯磨きをする P＜ 0.01 P＜ 0.01
夕食後歯磨きをする P＜ 0.05 P＜ 0.05






朝起きたら「おはよう」 P＜ 0.01 P＜ 0.01













外食をよくする（週 4回以上） P＜ 0.05
便秘がある P＜ 0.01
定期的な運動をする 
（20分以上の運動） P＜ 0.05 P＜ 0.01
スポーツが好き P＜ 0.01 P＜ 0.01 P＜ 0.01
運動をすると気持ちが良い P＜ 0.01
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